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な ： や ： ポリリズム・パターンは制御パラ
メータである運動振動数を増加させることによって，
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 （）では， % と  % ， %  ， % $パター
ンへの不規則な移行が現れた後に  % パターンが
形成されていた．図  （&）では，初期段階におい
て  % と  % パターンの周期的な移行が現れ，次
に  % と  % $パターンの周期的移行から次第に




や  % ， % パターンが頻繁に形成されるように
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うな移行の特徴は図 に示した  によって





ンの形成以前には，単純な ： や ： ，： 
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